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肺癌舌转移极为罕见。本文报道1例肺癌伴舌、脑
及腋窝淋巴结等多处转移。
1    临床资料
患者，女性，36岁，因“刺激性干咳两月，左头面
部麻木伴疼痛两周”于2008年12月19日入我院胸外科。患
者两个月前无明显诱因出现咳嗽、无痰，咳嗽以夜间为
重，伴右肩胛骨区疼痛。就诊于社区医院，考虑感冒，
给予对症治疗两周余，但症状未见好转。后又就诊于某
中医医院，口服中药汤剂（具体用药不详）后咳嗽症状
略有减轻，但右肩胛骨区疼痛未见明显好转。20天前患
者出现左面部麻木，伴说话时偶有舌尖偏向左侧，曾就
诊于我院神经内科门诊，查头部MRI提示左额叶和右顶
叶病灶。随后进行了胸部增强CT扫描，见“左下肺背段
约4.7 cm×3.4 cm×4.0 cm大小软组织密度影，边缘不规则，
可见细短毛刺，临近胸膜可见内牵凹陷（图1A，图1B）”
临床诊断为原发性肺癌伴脑转移。
入院查体：患者一般情况尚好，右腋窝可及肿大淋
巴结1枚，质韧，活动度差。伸舌时舌尖偏向左侧。左
下肺可闻及少量湿啰音。辅助检查肿瘤标志物：CEA：
40.31 ng/mL，CA125：147.20 U/mL。行无痛纤维支气管
镜检查，见左主支气管狭窄，左肺下叶背段开口外压性
闭塞，粘膜水肿、充血，未见明显新生物，于该处取粘
膜活检，病理回报未见肿瘤细胞（图1C）。后行右腋窝
淋巴结活检，病理活检提示为转移性腺癌。全身骨显像
提示左侧第7后肋、右侧第6和8后肋可见明显放射性浓聚
区。复查头部MRI见左额叶和右顶叶病灶较前无明显变
化（图1D，图1E），矢状位核磁片显示舌内偏左侧结节
状病灶，大小约2 cm×2.8 cm（图1F）。腹部CT扫描未见
明显异常。患者入院时查体见舌尖偏向左侧，当时考虑
因颅内病灶所致，住院期间查头部MRI发现舌内病灶，
结合患者病史、症状、体征及相关影像学结果，最终诊
断为左下肺腺癌伴全身多发转移灶（骨骼、脑、舌）。
于是给予全身化疗（两周期）、全脑放射治疗及靶向治
疗。但患者病情持续加重，治疗无好转，于2009-3-9日死
亡。
2    讨论
肺癌最常见的转移部位包括脑、骨髓、肝、肾上
腺，其次还有皮肤、皮下组织、肌肉、心脏、胃、肠、
胰腺等部位，但肺癌舌转移极为罕见。复习国内外文献
仅有数例报告。Terashima等
[1]曾报道1例肺低分化鳞癌转
移至舌的病例。Tsubochi等
[2]报道成功治疗支气管腺癌转
移至舌、扁桃体1例，患者为39岁男性，发现右肺腺癌，
并行手术治疗，术后发现舌及扁桃体转移癌，行根治性
放疗后患者在无瘤状态下生存了8年。Mui等
[3]报道1例大
细胞肺癌转移至舌的病例，患者是以舌部症状为首发症
状。Shehab等
[4]报道1例肺癌转移至舌的病例，并指出所有
恶性肿瘤仅1%可转移到口腔，转移到舌的更少见，仅占
0.2%。Debertolis
[5]报道了2例肺癌转移至舌病例，报道中指
出患者在肺癌转移至舌之前，已发现其它多处脏器转移。
Kim等
[6]报道了2例舌转移癌的病例，并指出舌根是口腔软
组织中最常见的恶性肿瘤转移部位。国内李高喆等
[7]曾报
道肺癌舌转移1例。张克云
[8]曾报道肺癌并舌及皮肤转移
1例。蒙军玲等
[9]报告肺癌舌缘转移误诊1例，患者舌缘
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结节就诊，取米粒大暗红组织1粒活检，镜下见丰富的毛
细血管、腺上皮细胞及少许异型细胞，考虑为舌缘血管
瘤；3周后患者舌缘同一部位再次长出1质硬结节，切除
行活检，镜下见血管、腺体及成片的异型细胞，考虑为
转移癌，后经全身CT扫描发现左肺中央型肺癌并肺内转
移；肾上腺转移癌。根据本病例病情经过及文献复习结
果我们可以发现，在肺癌转移至舌的同时，往往伴有肺
癌向其它多脏器的转移，说明肿瘤的侵袭性较强，恶性
度高，患者的预后多较差。
本文报道了1例肺癌伴舌转移的罕见病例，并对国
内外相关文献进行了回顾，希望对广大胸外科医师有所
帮助。在临床工作中，对肺癌患者若出现言语不利，舌
尖偏移等症状、体征，应及早考虑到肺癌舌转移的可
能，做到早发现、早诊治，使患者生活质量得以提高、
生命得以延长。
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图 1  患者相关影像学检查结果及纤维支气管镜检查结果
Fig 1  Results of imageology and fiberoptic bronchoscopy 
A、 B： 胸部增强CT显示左下肺背段占位（箭头所示） ； C： 气管镜检查见
左肺下叶支气管口明显呈外压型改变； D、 E： 头部MRI显示右顶叶、 左额
叶转移灶（箭头所示） ； F： 舌内转移灶（箭头所示） 。
A, B: Chest Ct scan shows tumoral lesion of left lower lobe; C: Bronchoscopy 
shows obvious change of left lower lobe bronchus by external pressure; D, E: 
Head MRI shows metastasis of the right parietal lobe, left frontal lobe (arrow); F:
Tongue metastasis (arrow).
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7月3日，《中国肺癌杂志》编辑部收到了美国剑桥科学文摘社（Cambridge Scientific Abstracts，简称CSA）
期刊部 Angie Gibson的通知，称经过评估，Chinese Journal of Lung Cancer（ISSN 1009-3419，中国肺癌杂志）成为
《剑桥科学文摘:自然科学》（CSA: Natural Science）中Biological Sciences category（生物科学类）来源期刊。
成立于20世纪50年代的ProQuest CSA剑桥科学文摘期刊部（ProQuest CSA Journal Division, Bethesda MD, 
USA）隶属于美国剑桥信息集团的ProQuest公司。在超过50个主要科技领域里，ProQuest CSA剑桥科学文摘对
14 000种科技信息资源的所有重要内容进行摘要与索引。每种ProQuest CSA剑桥科学文摘的内容均源于同行评
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